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Kabupaten Kendal mempunyai beragam tempat wisata yang sangat menarik.  Objek wisata tersebut terdiri
dari beragam objek wisata alam yang sangat menarik.Dengan begitu besarnya potensi tersebut terdapat
sebuah masalah dimana beberapa objek wisata tersebut belum begitu dikenal oleh para wisatawan baik lokal
maupun internasional. Sebagai generasi muda salah satu upaya membantu mengenalkan dan
mempromosikan objek wisata ini adalah dengan cara membuat Perangkat Lunak Peta Pariwisata Kabupaten
KendalBerbasis Web dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata daerah.Perangkat Lunak tentang
Peta Wisata Kabupaten Kendal ini akan sangat bermanfaat dalam mempromosikan dan membantu para
wisatawan untuk datang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Kendal. Perangkat Lunak yang interaktif
ini menjadi salah satu pilihan media informasi kepada masyarakat.Masyarakat bisa mendapatkan informasi
dengan penyampaian yang interaktif dan komunikatif karena disajikan dengan tampilan dan animasi visual
yang menarik. Pada akhirnya laporan proyek akhir ini perancangan dan story boar dalam membangun
sebuah Perangkat Lunak Peta Pariwisata Kabupaten Kendal.  Bagaimana cara menentukan desain tampilan
dan membentuk konsep perangkat lunak yang diharapkan mudah diterima dan mudah digunakan serta dapat
menambah wawasan bagi para pengguna. Semuanya akan terulas secara lengkap pada bagian laporan ini.
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Kendal district has a variety of very interesting sights. The attraction consists of a variety of natural attractions
that are very interesting. With so much potential there is a problem where some of the attractions are not so
well known by both local and international tourists. As the younger generation an effort to help introduce and
promote the attraction is to create maps Software Web-Based Tourism Kendal district with the aim to improve
local excursions. Software of Kendal Tourist Map District will be very useful in promoting and helping the
tourists to come to visit the attractions in Kendal District. Software has become one of the interactive media
choice masyarakat.Masyarakat information to be able to get information to the delivery of interactive and
communicative as presented with the visual appearance and attractive animation. At the end of this final
project report design and build a story boar in the Software Tourism District Map Kendal. How do I determine
the display and establish design concepts that the software is expected to be easily accepted and easy to
use and can add insight to the users. Everything will be complete terulas on the report.
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